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 The policy of dividend has become the most important issue in 
various financial literatures since the emergence of the company’s stock. 
In this research there are nine factors which estimated to have influences 
on the policy of dividend payout, namely Leverage, Institutional 
Ownership, Profitability, Business Risk, Asset Structure, Liquidity, 
Growth Opportunity, Firm Size, Free Cash Flow. The research of this 
selection is to research the influences of the nine factors on the dividend 
payout policy to manufacturer that listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2007 to 2010. The samples used are the financial reports to 
15 manufacturing industries for 4 years, which amount to 60 samples. 
The statistical method used is linear regression analysis with the 
assistance of the program of Eview 7.0. The results of the analysis showed 
that chance of company’s Growth has such as a significant effect on 
dividend policy. While the other variable is Leverage, Institutional 
Ownership, Profitability, Asset Structure, Business Risk, Liquidity, Firm 
Size and Free Cash Flow did not influence to the dividend policy.  
 
 

























Kebijakan dividen telah menjadi masalah terpenting dalam berbagai 
literatur keuangan sejak munculnya saham perusahaan. Dalam penelitian ini 
terdapat sembilan faktor yang di duga memiliki pengaruh terhadap 
kebijakan pembayaran deviden, yaitu leverage, kepemilikan institusional, 
profitabilitas, resiko bisnis, struktur asset, likuiditas, peluang pertumbuhan, 
ukuran perusahaan, dan arus kas bebas. Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh kesembilan faktor tersebut terhadap kebijakan 
pembayaran deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2007-2010. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan pada 15 
industri manufaktur  selama 4 tahun yang berjumlah 60 sampel. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan bantuan 
program Eviews 7.0. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hanya peluang 
pertumbuhan perusahaan yang ditemukan berpengaruh terhadap kebijakan 
pembayaran deviden. Sedangkan variabel lainnya yaitu itu leverage, 
kepemilikan institusional, profitabilitas, struktur asset, resiko bisnis, 
likuiditas, ukuran perusahaan, dan arus kas bebas  tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kebijakan pembayaran deviden. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Pembayaran Deviden, Profitabilitas, Resiko 
Bisnis, Likuiditas, Peluang Pertumbuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
